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4MOTTO
 Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang kepada
singgasana Tuhan meskipun terhimpit tangis seribu jiwa.
(Kahlil Gibran)
 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah
dengan sebenar-benarnya ketaqwaan dan janganlah kamu sekalian mati
melainkan sebagai seorang muslim (yang berserah diri kepada Allah).
(Ali Imron: 102)
 Berjalan dijalur pelangi melangkah di jalan nyanyian dan segala sesuatu di
sekitarmu akan keindahan, selalu ada jalan keluar dari setiap kabut.
(Lagu Novaja)
 Persahabatan adalah benang emas yang menyatukan hati di seluruh dunia.
 Cinta adalah pengorbanan yang tulus dari lubuk hati yang terdalam, cinta tak





 Ayah dan Ibuku serta kakakku tersayang (Agues Gentonk) yang telah
membesarkanku dan selalu mengiringi setiap langkah serta usahaku dengan
kasih sayang dan curahan doa sucinya.
 Sahabat-sahabat seperjuanganku: Dek Noer, Piss coy, Handa Mentul, Pik2
Putri Mami, Ratna Pexel, putri Dedek, Unita umplung.
 Temen-temen akper 2004 kelas B semoga kita selalu dekat dihati dan selalu
dalam lindungan Allah swt, dan sukses selalu buat kalian...
 Buat Shanty ndutz n’ Depik thank ya buat hari-hari dan kebersamaan kita sat
di koz, di kampuz, di perpus, n di SGM…hehe…
 Anak-anak dan adek-adek kost Bestari 2 yang aku sayangi, Mba’ Ratieh, Icha,
Vio, Cepril, Desi, Lucy, Lia, Aul, Ayuk, terimakasih telah mengisi hari-hariku
dengan kebersamaan dan persaudaraan.
 Buat seseorang yang selalu ada dihati yang memberikan motivasi, keceriaan,




Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan Laporan Komprehensif dengan judul: ”ASUHAN
KEPERAWATAN PADA An. H DENGAN GANGGUAN SISTEM
PENCERNAAN: DENGUE HAEMORAGIC FEVER (DHF) DI BANGSAL
EDELWAYS RSU PANDAN ARANG BOYOLALI”.
Penyusunan Laporan Komprehensif ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas
akhir sekaligus persyaratan kelulusan Ujian Komprehensif Pendidikan Program
Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun
Akademik 2007/2008.
Dalam penyusunan laporan Komprehensif ini penulis menyadari banyak
pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril oleh karena itu
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MD., MS., DSc selaku dekan Fakultas Ilmu Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Arum Pratiwi, SKp., M.Kes (Kep) selaku ketua Jurusan Keperawatan Fakultas
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Irdawati, A.Kep.,Msi.Med, selaku pembimbing komprehensif yang telah
memberikan bimbingannya kepada penulis.
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74. Arif Widodo, SSiT.M.Kes selaku sekretaris program diploma III jurusan
keperawatan.
5. Direktur RSU Pandan Arang Boyolali beserta staff.
6. Segenap dosen dan karyawan yang ada di lingkungan FIK.
7. Anak H beserta keluarganya yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan laporan
komprehensif ini.
Penulis menyadari, dalam penyusunan Laporan Komprehensif ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan
kritik yang membangun dari berbagai pihak demi memperbaiki bagi penilis
Laporan Komprehensif ini. Penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi
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